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ABSTRAK 
RACHMA DITYA PUTRI. 2012. 8143097499. Kegiatan Internal Humas Dalam 
Menanamkan Budaya Perusahaan bagi Karyawan PT Fastfood Indonesia. 
Program Studi DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan 
internal relations humas untuk menanamkan budaya Perusahaan kepada 
karyawannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode 
penelitian deskriptif yaitu menganalisa semua data dan kegiatan dalam penelitian 
lapangan secara lengkap mengenai kegiatan internal relations humas dengan 
budaya perusahaan. 
 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa variabel terikat menciptakan 
rasa saling pengertian, menciptakan rasa toleransi yang tinggi dan memperkecil 
gap atau pengaruh pangkat dan jabatan, sehingga timbul keakraban yang 
menciptakan hubungan yang harmonis diantara karyawan dan pimpinan. Dapat 
disimpulkan bahwa ada korelasi yang baik dari kegiatan Internal Humas dapat 
berhasil dalam menanamkan budaya perusahaan di PT Fastfood Indonesia. 
 
Kata kunci: Kegiatan Internal humas, Budaya Perusahaan  
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ABSTRAC 
RACHMA DITYA PUTRI. 2012. 8143097499. Internal Activities Of Public 
Relations In Instilling a Corporate Culture For Employees PT Fastfood Indonesia. 
Secretary Diploma Course. Department of Economics and Administration. 
Faculty of Economics. State University of Jakarta. 
 Scientific work aims to determine the internal relations activities 
conducted  to  inculcate the culture of public relations company to its employees. 
The method used  in this study  is the type of  descriptive  research methods 
 that  analyze  all information and activities in the research  field  full of  internal 
 relations  public relations  activities with the corporate culture. 
 From the results of the writing can be seen that the variable is bound to 
create mutual understanding, creating a sense of high tolerance and reduce the 
gap or the influence of rank and position, which raised the familiarity that creates 
a harmonious relationship between employees and leaders. It can be concluded 
that there was good correlation of Internal Public Relation activities can be 
successful in instilling a corporate culture in PT Fastfood Indonesia. 
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